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POVZETEK 
V obdobju zadnjih let se podjetja soočajo s težjimi razmerami na trgu, ki so posledica 
gospodarske krize. Bistvenega pomena je, da podjetja pozorno spremljajo uspešnost in 
učinkovitost poslovanja ter na podlagi rezultatov sprejemajo nadaljnje odločitve. Za 
izbrani naslov sem se odločila zaradi pomembnosti analize poslovanja in na pobudo 
lastnika izbranega podjetja. 
V diplomski nalogi sem se osredotočila na predstavitev izbranega podjetja, opredelila 
pojem analize poslovanja in nekatere računovodske izraze. Potrebne podatke za izračune 
sem pridobila iz izkaza poslovnega izida in bilance stanja podjetja. 
Podjetje se je pred obravnavanim obdobjem preoblikovalo iz samostojnega podjetnika v 
družbo z omejeno odgovornostjo, da bi se lažje soočilo s konkurenco in gospodarsko 
krizo. Kljub slabšim gospodarskim razmeram podjetje posluje gospodarno, je plačilno 
sposobno in ustvarja dobiček. 
Diplomsko nalogo sem posredovala lastniku izbranega podjetja. Preučil bo zbrane 
informacije in se na njihovi podlagi odločil, kako podjetje, ki sicer posluje uspešno, 
pripeljati do še boljših rezultatov. 




BUSSINES ANALYSIS OF SELECTED COMPANY 
In last years, companies are facing more difficult market conditions, caused by the 
economic crisis. It is essential that companies closely monitor the effectiveness and 
efficiency of their business activities and on basis of results, further decisions are taken. I 
have decided for chosen title, because of the importance of business analysis and also 
initiative of the owner of selected company. 
In this thesis i focused on the presentation of selected company, i defined the concept of 
business analysis and some accounting terms. Datas, required for the calculation i 
obtained from the income statement and balance sheet of the company. 
Before that period the company was transformed from a sole trader to a limited liability 
company to be better prepared to cope with competition and economic crisis. With 
difficult economic conditions, the company operates efficiently, solvent and profitable. 
I sent this thesis to the owner of selected company. He will examine the collected 
informations and on the basis, he will decide how to lead the company, which otherwise 
operates successfully, to even better results. 
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1 UVOD 
Danes živimo v hitro spreminjajočem se okolju. Za podjetja in organizacije je izrednega 
pomena, da spremljajo razmere na trgu in se jim prilagodijo, če hočejo obstati in biti 
konkurenčne z uspešnim ter učinkovitim poslovanjem. Za doseganje teh ciljev potrebujejo 
informacije o preteklem poslovanju, da lahko oblikujejo strategijo nadaljnjega razvoja.  
Poslovne odločitve, ki jih sprejema poslovodstvo podjetja, naj bi temeljile na analizah 
poslovanja. Na podlagi analize ima podjetje boljšo predstavo o dejanskem stanju 
poslovanja v preteklem obdobju, kar mu pomaga pri sprejemanju pravilnih odločitev glede 
nadaljnjega poslovanja. S pravilnimi in pravočasnimi odločitvami podjetje ostaja 
konkurenčno in se prilagaja spremembam na trgu, ki so v zadnjih letih posledica 
gospodarske nestabilnosti. 
V diplomskem delu sem analizirala poslovanje podjetja Denis trans d. o. o., ki se ukvarja s 
storitvami v cestnem tovornem prometu. V analizo sem vključila poslovanje v obdobju 
zadnjih štirih let (2012–2015), saj se je pred tem podjetje preoblikovalo iz samostojnega 
podjetnika v družbo z omejeno odgovornostjo. V obravnavanem obdobju se je podjetje 
soočilo z vse večjim povpraševanjem po njihovih storitvah. Lastnik podjetja se je takrat, 
brez analize poslovanja, ampak na podlagi lastne intuicije (predvideval je, da podjetje 
posluje uspešno, saj je ustvarjalo dobiček in je bilo plačilno sposobno), odločil za širitev 
takrat obstoječega voznega parka ter posledično povečal število zaposlenih.  
Namen diplomske naloge je bil, da izdelam poleg predstavitve podjetja tudi analizo 
njegovega poslovanja. Cilj diplomske naloge je dokazati, da podjetje kljub težjim 
razmeram na trgu posluje uspešno in ostaja konkurenčno. Obenem tudi z vrednostmi 
različnih kazalnikov potrjujem domnevo lastnika o uspešnem poslovanju, na podlagi 
katere je šel v širitev poslovanja. Hkrati lastnika tudi opozarjam, da lahko takšno dejanje v 
prihodnosti, brez analize poslovanja, pripelje do posledic, ki se lahko odražajo pri 
uspešnosti poslovanja in so usodne za obstoj podjetja. 
V diplomskem delu sem obravnavala naslednje hipoteze: 
 Podjetje je v obravnavanem obdobju tako kratkoročno kot dolgoročno plačilno 
sposobno. 
 Podjetje posluje z dobičkom. 
 Podjetje v obravnavanem obdobju posluje gospodarno. 
Pri nastajanju diplomskega dela sem uporabila metodo analize podatkov, metodo 
kompilacije (navedbe drugih avtorjev), metodo deskripcije (opisovanje dejstev), 
primerjalno metodo in matematično izračunavanje. 
Podatke, ki sem jih potrebovala, sem pridobila iz izkaza poslovnega izida in bilance stanja 
podjetja. Podatki so dostopni na spletni strani AJPES (Agencija RS za javno pravne 
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evidence in storitve), saj je zakonsko določeno, da morajo vse gospodarske družbe 
agenciji posredovati računovodske izkaze obračunskih obdobij. 
V diplomski nalogi sem v drugem poglavju opredelila pojem analize poslovanja. V tretjem 
poglavju sem predstavila podjetje Denis trans d. o. o., njegovo zgodovino in vizijo. Nato 
sem v celotnem osrednjem delu najprej razložila obravnavane računovodske pojme, 
izdelala prikaze podatkov in jih pojasnila. V četrtem poglavju sem opredelila sredstva in 
obveznosti do virov sredstev. V petem poglavju sem se osredotočila na plačilno 
sposobnost podjetja. V šestem poglavju sem preučevala prihodke in odhodke podjetja ter 
naredila analizo poslovnega izida podjetja. V zaključku sledi povzetek pridobljenih 
rezultatov analize.  
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2 OPREDELITEV ANALIZE POSLOVANJANA 
Pojem analize poslovanja različni avtorji opredeljujejo različno, toda v vseh opredelitvah 
so jim skupni nekateri elementi. Za K. Mellerowicza je bistvo poslovanja v procesu 
razsvetljevanja poslovanja, medtem ko K. Schmaltz vidi bistvo v spoznavanju soodvisnosti 
in razmerij v procesu poslovanja organizacije. Za J. Viela je bistvo v razčlenjevanju neke 
celote na dele in v uvrščanju teh delov v medsebojne zveze, kar omogoča ugotavljati 
pogojenost medsebojne povezanosti vzrokov in učinkov ter ocenjevati analizirani objekt 
(Pučko, 2006, str. 8). 
Lipovec je definicijo še nadgradil in ponudil razlago analize poslovanja kot proces o 
spoznavanju poslovanja določenega podjetja kot pripravo na odločanje v podjetju ali v 
njegovih organizacijskih enotah o izboljšanju uspešnosti poslovanja s stališča uporabnika 
analize (Lipovec, 1983, str. 15). 
Bergant opredeljuje analiziranje poslovanja kot eno od informacijskih funkcij in kot proces 
zavestnega spoznavanja poslovanja neke združbe ali njenega dela in oblikovanja 
informacij kot strokovne podlage za odločanje (Bergant, 2007, str. 22). 
Preučevanje poslovanja (ali z drugimi besedami preučevanje podatkov o poslovanju) je 
dejavnost, pri kateri se presoja ugodnost poslovnih procesov in stanj ter možnost njihove 
izboljšave. Pri tem moramo razlikovati med nadziranjem poslovanja in obravnavanjem 
podatkov o poslovanju (Turk, 2005, str. 244). 
Bistveni elementi analiziranja po Bergantu (Bergant, 2007, str. 20) so: 
‒ spoznavni procesi, 
‒ razčlenjevanje celote na dele in uvrščanje delov v medsebojne zveze, 
‒ spoznavanje soodvisnosti in razmerij, povezav med vzroki in posledicami, 
‒ ocenjevanje in miselno oblikovanje rešitev oz. priporočil za odločanje, 
‒ cilj analize: izboljšanje uspešnosti oz. zmanjšanje tveganja odločevalca. 
Sestavine, značilne za analiziranje poslovanja po Pučku (Pučko, 2006, str. 9), so: 
‒ proces ali dejavnost, 
‒ objekt oz. predmet analize poslovanja, 
‒ cilj analize poslovanja ali odkrivanje pogojenosti oz. kot ustvarjanje vpogleda v 
poslovanje podjetja, 
‒ namen analize se kaže kot ocena analiziranega objekta in kot napor po izboljšanju 
poslovanja, 
‒ metoda kot določena pot do spoznanja. 
Pučko (Pučko, 2006, str. 10–12) govori o treh vidikih namena analize poslovanja: 
1. Ekonomski vidik temelji na merilih uspešnosti gospodarjenja v družbeno-ekonomskem 
sistemu. Merila obračajo našo pozornost v maksimizacijo doseganja cilja gospodarjenja in 
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naprej v maksimiziranje dosežene uspešnosti poslovanja na dolgi rok. Vedenje, ki je v 
skladu s tem, zahteva, da analiza poslovanja omogoči upravljavcem analiziranega podjetja 
uresničiti tiste ukrepe v poslovanju, ki bodo omogočali doseči največjo uspešnost 
poslovanja. 
2. Organizacijski vidik namena analize poslovanja vedno znova postavlja zahtevo po 
vzpostavljanju smotrnih procesov v podjetju (miselni in izvedbeni proces). Celota 
organizacijskega procesa, ki se jo razčlenjuje na mnoge podprocese, vzpostavlja povezavo 
med procesom analiziranja in doseganja ekonomske uspešnosti poslovanja. 
3. Uporabniški vidik: vsaka analiza nastaja na zahtevo nekega uporabnika. Konkretni 
uporabnik lahko opredeljuje uporabniško določenost namena analize. Kot uporabnik se 
lahko pojavlja določeno delovno mesto v podjetju ali določena organizacijska enota ali 
določen organ, lahko pa tudi upravljavci. Uporabniki niso nujno notranji subjekti v 
podjetju, lahko so dobavitelji, kupci oz. vsakdo, ki ima interes, da podjetje uspešno 
posluje. 
Analizo poslovanja razvrščamo po različnih kriterijih, ki nas pripeljejo do različnih 
kvalifikacijskih vrst analiz poslovanja. Do nekaj takšnih razvrstitev pridemo že po namenu 
analize. Vrste analize poslovanja nam prikažejo več možnih vrst analiz in razlike v njihovih 
spoznavnih ciljih. To nam omogoča, da vidimo, katere so omejenosti posamezne vrste 
analize poslovanja. 
Tabela 1: Vrste analiz 
Zap. 
št. 
Vidik Vrsta analize 
I. 
Vrsta organizacije (ekonomska 
določenost) 
1. Analiza državnih podjetij 
2. Analiza javnih podjetij 
3. Analiza gospodarskih družb itd. 
II. Organizacijska določenost 
1. Kompleksna (celovita) analiza 
2. Posebna analiza 
III. 
Subjektivna določenost  
(izvajalec analiziranja) 
1. Zunanja analiza 
2. Notranja analiza 
IV. Obseg spoznavnega procesa 
1. Celotna (popolna) analiza 
2. Delna (nepopolna) analiza 
V. Poznavanje uporabnika 
1. Splošna analiza (neznan uporabnik) 
2. Konkretna analiza (znan uporabnik) 
VI. Metodika Glede na uporabljeno metodo 
VII. Obdobje 
1. Analiza preteklega obdobja 
2. Analiza prihodnjega obdobja 
a) analiza predpostavk 
b) analiza načrtovanega 
VIII. Faza proučevanja 
1. Predhodna analiza 
2. Tekoča analiza 
3. Naknadna analiza 
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IX. Pogostost izvajanja 
1. Stalne (redne) analize 
2. Občasne analize 
X. Dinamičnost 
1. Statistična (presečna) analiza 
2. Dinamična (časovna) analiza 
XI. Tehnika analize 
1. Navadna analiza: 
a) vodoravna 
b) navpična 
2. Analiza kazalnikov 
3. Analiza poslovnih tokov 
XII. Ožji namen 
1. Analiza dobičkonosnosti 
2. Analiza proizvajalnosti 
3. Analiza gospodarnosti 
4. Analiza plačilne sposobnosti 
5. Itd. 
XIII. Uporabniki analize 
1. Analiza za potrebe uprave 
2. Analiza za potrebe poslovodnih ravni 
3. Zunanji uporabniki 
XIV. Dejavnost 
1. Analiza proizvodnega podjetja 
2. Analiza storitvenega podjetja 
3. Analiza trgovskega podjetja 
4. Analiza finančne institucije 
5. Itd. 
XV. Vsebina 
1. Analiza kakovosti 
2. Analiza količine 
XVI. Sodilo 
1. Zunaj podjetniška analiza 
a) panožno primerjalna analiza 
b) primerjava s podjetji 
2. Znotraj podjetniška analiza 
a) plansko primerjalna analiza 
b) normativno primerjalna analiza 
c) itd. 
XVII. Način analiziranja 
1. Opisovalni (deskriptivni) 
2. Analitični (spoznavalni) 
XVIII. Ročnost 
1. Analiza s kratkoročnega vidika 
2. Analiza z dolgoročnega vidika 
XIX. Raven 
1. Mikro analiza (na ravni gospodinjstva) 
2. Mezo analiza (na ravni podjetja) 
3. Makro analiza na višjih ravneh (dejavnost, regija, 
država) 
4. Globalna analiza (mednarodna) 
XX. Pristop (metoda) 
1. Sistemska analiza 
2. Analiza elementov sistema 
3. Analiza stroškov in koristi 
4. Analiza vrednosti 
5. SWOT metoda 
6. Portfeljska analiza 
7. Analiza omejitev 
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8. Metode poslovne inteligence 
9. Itd. 
XXI. Predmet proučevanja 
1. Poslovni sistem 
2. Delni sistem 
3. Organizacijska enota 
4. Poslovna funkcija 
5. Proces 
6. Projekt 








XXIII. Izvor podatkov 
1. Analiza sekundarnih (objavljenih) podatkov 
2. Analiza namensko, izvirno pridobljenih podatkov 
XXIV. Vrsta odločanja 
1. Poslovno odločanje 




2. Računalniško podprta 
3. Opisna 
Vir: Bergant (2013, str. 43–46) 
 
Analiza poslovanja je opredeljena kot najširši pojem, ki poleg računovodske analize, 
vsebuje tudi finančno analizo. Značilnost računovodske analize je v oblikovanju predlogov 
za poslovno odločanje, katerega temelj je presoja in pojasnjevanje stanja ter uspešnosti 
podjetja. Gre namreč za primerjavo podatkov v računovodskih obračunih, ugotavljanje 
odmikov in vzrokov za odmike ter njihovih posledic. Finančno analizo opredelimo kot del 
analize poslovanja, ki nam nudi potrebne podatke za odločanje na področju finančne 
funkcije podjetja, katere cilj je, da je podjetje plačilno sposobno. 
Nobena analiza v celoti ne vsebuje druge, računovodska analiza ne služi samo za finančno 
funkcijo v podjetju, temveč tudi preostalim funkcijam. Finančna analiza ne vsebuje samo 
računovodskih podatkov, ampak uporablja tudi druge. Tako lahko rečemo, da meja med 






3 PREDSTAVITEV PODJETJA DENIS TRANS D. O. O. 
3.1 ZGODOVINA PODJETJA 
Družba Denis trans d. o. o. je družba z omejeno odgovornostjo, s sedežem v Moščancih 
50, pošta Mačkovci, matična številka: 392378. Podjetje je bilo ustanovljeno v marcu 2011. 
Začetki transportnega podjetja segajo v leto 2008. Takrat je bilo podjetje samostojni 
podjetnik, pod imenom Denis transport, Denis Horvat s. p., s sedežem v Moščancih 50, 
9202 Mačkovci. To je bilo družinsko mikro podjetje s petimi zaposlenimi.  
Povpraševanje po tovrstnih transportnih storitvah je bilo takrat precejšnje. Realna rešitev 
je bila, da so nabavili pet lahkih tovornih vozil skupne nosilnosti do 3,5 tone. Z enim 
vozilom so izvajali lokalne prevoze kruha in peciva na območju Kopra, z drugim prevoze 
za lokalno podjetje v Murski Soboti, ostali trije pa so izvajali mednarodne prevoze po 
Italiji. 
Leta 2009 se je na trgu poznala prisotnost velike gospodarske krize, kar je močno vplivalo 
tudi na poslovanje podjetja. Podjetje ni zdržalo pritiska konkurence in je bilo primorano 
vrniti lizinški hiši štiri vozila. Eno vozilo jim je uspelo odplačati, s tem so opravljali prevoze 
v štajerski regiji. Pozneje so nabavili starejša vozila in se ponovno podali na težko pot. 
Takrat so imeli tri zaposlene voznike. Podjetje je ponovno dokaj uspešno poslovalo, toda 
pozneje se je izkazalo, da je za lažje poslovanje smiselna ustanovitev družbe z omejeno 
odgovornostjo. Lastnik je kot samostojni podjetnik osebno nosil posledice neporavnanih 
dolgov, za le-te je bil odgovoren s svojim osebnim premoženjem, kakor je bil tudi sam 
odgovoren za vse pravilno ali nepravilno sprejete odločitve (Gowthorpe, 2003, str. 8). 
Marca leta 2011 so ustanovili podjetje Transverzala d. o. o., ki se je pozneje preimenovalo 
v podjetje Denis trans, cestni tovorni promet in druge storitve d. o. o. 
Transportno podjetje osvaja mrežo tovornega podjetja po celotnem evropskem kakor tudi 
domačem okolju. Vedno so v pripravljenosti, da poskrbijo tudi za izredne prevoze in se 
prilagodijo željam kupcev. Sedaj so na trgu že uveljavljeni in znani med konkurenco. Vozni 
park vedno posodabljajo in skrbno sledijo smernicam tehnološkega razvoja. 
Družba je začela sodelovati s podjetjem GMT d. o. o. iz Murske Sobote, s podpisom 
pogodbe so začeli izvajati prevoze po Sloveniji s tremi lahkimi tovornimi vozili. Na začetku 
so izvajali prevoze v pomursko-štajerski in koroški regiji. Omenjena družba je konstantno 
širila svoje poslovanje in odprla kar nekaj novih poslovalnic, med drugim tudi na 
Hrvaškem, tako da se je obseg dela povečal, saj je podjetje Denis trans prevzelo tudi te 
prevoze. 
Direktor Denis Horvat je imel veliko željo razširiti poslovanje in se je odločil za potezo, ki 
se je pozneje izkazala za smotrno. Do leta 2014 so prevoze opravljali izključno za podjetje 
GMT d. o. o. V aprilu 2014 je podjetje zaposlilo organizatorja prevozov, ki skrbi za prevoze 
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po tujini in Sloveniji. Vozni park se je razširil in začeli so izvajati prevoze preko raznih 
špedicij po Sloveniji, Avstriji in Madžarski. 
3.2 ZAPOSLENI V PODJETJU 
Podjetje je začelo s tremi zaposlenimi, nadaljevalo s petimi, danes jih šteje že 18. Skupaj 
skrbijo za organizacijo, nemoteno poslovanje in reševanje logističnih težav. Celoten tim 
ima ustrezno znanje, kar jim omogoča konkurenčni in dostopni tovorni promet. Vozniki 
redno pregledujejo transportna vozila, da so le-ta varna in pripravljena za dostavo blaga. 
Organizacija sloni na rasti v prihodnosti s pomočjo vseh zaposlenih in široko paleto 
različnih znanj, spretnosti in izkušenj. Na tako zahtevnem delovnem področju, kot je 
tovorni promet, se mora podjetje zavarovati pred konkurenco, kar pomeni, da je 
pomembnost pravilne izbire in strokovnost osebja, ki se mora biti pripravljeno prilagajati 
novim izzivom, na prvem mestu. 
Tabela 2: Število novo zaposlenih po letih 
Leto Št. novo zaposlenih Skupaj 
2011 0 2 
2012 1 3 
2013 0 3 
2014 6 9 
2015 3 12 
Do junija 2016 6 18 
Vir: Interni podatki podjetja Denis trans d. o. o. 
 
Grafikon 1: Število novo zaposlenih po letih 
 
Vir: Interni podatki podjetja Denis trans d. o. o. 
Zaposleni v veliki meri pripomorejo k uresničevanju strategije podjetja, zato je v tem 












Podjetje je s svojimi zaposlenimi vstopilo na trg s ciljem, da vstopijo med konkurenco z 
ugodnimi cenami in prilagojenim programom ponudbe. S temi izkušnjami so sedaj že 
uveljavljeni v večini evropskih trgov. Z zaupanjem in zadovoljstvom osvajajo evropske in 
domače ceste. V veliki meri so poleg slovenskega trga prisotni še na avstrijskem, 
madžarskem, italijanskem in nemškem trgu. Poskušajo se prilagajati konkurenci s 
cenovno ugodnimi in hitrimi prevozi. 
3.3 VOZNI PARK PODJETJA 
Podjetje razpolaga z dokaj raznolikim voznim parkom, saj so potrebe kupcev različne. 
Začetki prevozov so se izvajali z lahkimi tovornimi vozili do 3,5 tone skupne nosilnosti. 
Pozneje se je izkazalo, da so potrebe kupcev in špediterjev večje, zato je podjetje skladno 
s svojo politiko postopoma povečevalo kapaciteto vozil. Danes so vozila v povprečju stara 
tri leta in opremljena s sodobnimi navigacijskimi sistemi, kar pomeni, da je verjetnost 
okvar majhna in da bo blago ob dogovorjenem času na dogovorjenem mestu.  
Tabela 3: Vozni park podjetja 
Kapaciteta Manjša, do 3,5 tone Srednja, do 3,5 tone s ponjavo Večja 
Število 4 6 7 
SKUPAJ 17 
Vir: Interni podatki podjetja Denis trans d. o. o. 
Manjša kapaciteta: podjetje razpolaga s štirimi lahkimi tovornimi vozili do 3,5 tone 
nosilnosti. Z njimi lažje dosežejo težje dostopna mesta. V primeru večjega povpraševanja 
imajo na razpolago še manjšo prikolico. 
Srednja kapaciteta: na razpolago imajo šest tovrstnih vozil, to so lahka tovorna vozila s 
ponjavo in imajo nosilnost do 3,5 tone. Z njimi so bolj prilagodljivi in mobilni. 
Večja kapaciteta: podjetje za te prevoze uporablja štiri priklopne tovornjake, od tega sta 
dva z nosilnostjo šest ton, eden z nosilnostjo sedem ton in eden s petnajst ton nosilnosti. 
V podjetju razpolagajo še s tremi polpriklopnimi tovornjaki, eden je prikoličar, dva pa sta 
sedlasta vlačilca. Vsi trije imajo 40 ton nosilnosti, kar pomeni, da lahko prevažajo veliko 
kapaciteto tovora, blago različnih dimenzij in imajo večjo nakladalno površino. 
Podjetje ponuja raznovrstno paleto prevozov, mednje sodi: 
Klasični prevoz blaga po vsej Evropi, ki hkrati omogoča preklad tovora in delne oz. deljene 
prevoze. Ob razširjenem voznem parku lahko prevažajo tovor vseh dimenzij v 
prizadevanju ekonomičnosti prevozov. 
Terminski prevoz blaga, za večja ali manjša podjetja, kjer se ob dogovoru izvajajo 
tedenski ali prilagodljivi prevozi ob upoštevanju kupčevih dodatnih želja. 
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˝Hitri ekspres˝ ali časovno omejene pošiljke prevzamejo in jih dostavijo na želeno lokacijo 
ob vedenju, da je čas njihova najvišja vrednost. Za te vrste pošiljk je vozni park še 
posebej prilagojen. 
Podjetje ureja prevoze s pomočjo internetne borze prevozov Timocom.com, kjer dnevno 
pridobivajo nove stranke. Sedaj so že dovolj prepoznavni tako na našem kot na tujem 
trgu, zato jim stalni špediterji kar sami ponudijo izvedbo prevozov. Podjetje postaja vse 
bolj prilagodljivo in konkurenčnejše. Precej strank jih že pozna po iznajdljivosti in 
prilagodljivosti, zato jim izvedbo prevozov ponudijo sami brez posrednikov. Tretjina 
voznega parka še vedno opravlja prevoze za že omenjeno podjetje GMT d. o. o., saj so le-
ti razširili poslovanje in je potreba po prevozih med poslovalnicami vse večja. Za njih 
opravljajo prevoze med poslovalnicami pri nas, v Gradcu v Avstriji in Zagrebu na 
Hrvaškem. 
Družba mora skrbeti za lažjo preglednost in prilagodljivost ter za nemoteno poslovanje, 
zato uporabljajo za vodljivost voznega parka sledenje vozil slovenskega ponudnika 
Frotcom d. o. o. Tako v danem trenutku vedo, kje je vozilo, ali bo imelo zamudo, skratka, 
če vse poteka po zastavljenih ciljih. Komunikacija z vozniki poteka preko GSP signala na 
navigaciji, ki jo imajo vozniki nameščeno v vozilu. S tem so zmanjšali stroške telefonije in 
skrbijo za varnost zaposlenih, ko so na poti. 
3.4 VIZIJA IN POSLANSTVO PODJETJA 
Kot vsako podjetje se tudi Denis trans d. o. o. poskuša po najboljših močeh prilagoditi 
konkurenci. Družba se zaveda, da za uspešnim podjetjem stojijo zadovoljni zaposleni. Saj 
če delavec ni zadovoljen in motiviran, tudi uspeh podjetja ni zagotovljen. Uspešno 
podjetje sestavlja dober tim, dobri medsebojni odnosi, razumevanje in spoštovanje. Le 
tako bodo zagotovili dobre odnose in bodo zaposleni produktivni ter uspešni. 
Podjetje si je kot glavni cilj zastavilo vzpostavitev ugodne transportne mreže, ki sledi 
trendom razvoja, ekološkim in poslovnim standardom ter konkurenčnosti. Hkrati se 
zavezujejo, da bodo to mrežo negovali in uspešno posodabljali oz. prilagajali 
spremembam. 
Učinkovita vizija je podoba uresničljive prihodnosti, ki jo lahko podjetje doseže, če 
zagnano in energično sledi svojim željam, vrednotam in poslanstvu. Podjetje si je zato 
zadalo, da bo še naprej motiviralo zaposlene, da bodo lahko svojim strankam nudili 
kvaliteten in hiter servis na področju mednarodnega transporta ter logistike. Še naprej 
bodo skušali biti na trgu s sodobnimi vozili in zanesljivimi vozniki. V primeru povečanega 
obsega dela in večjem povpraševanju po njihovih storitvah se bo vozni park razširil. 
Redno nameravajo skrbeti za ugled podjetja in zadovoljstvo med zaposlenimi ter kupci. 
Poslanstvo družbe je zagotovitev konkurenčne ponudbe prevozništva in tovornega 
transporta vseh vrst blaga po željah naročnika. Ob tem želijo prevzeti vso organizacijo in 
skrb, da bo njihovo logistično poslovanje potekalo nemoteno in profesionalno, da bodo 
vse niti učinkovitega poslovanja v njihovih rokah za varno in hitro dostavo. Pomembno jim 
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je še naprej izvajati kakovostno organizacijo in izvedbo transporta ter se neprestano 
odzivati na potrebe njihovih strank z vozili, ki ustrezajo najstrožjim ekološkim kriterijem. 
Za hitrejšo dosegljivost je podjetje z letošnjim letom oblikovalo spletno stran: 
www.avtoprevoznistvo-denistrans.si. Na spletni strani lahko stranke in špediterji pridobijo 





4 ANALIZA BILANCE STANJA PODJETJA DENIS TRANS  
4.1 SREDSTVA 
Sredstva, ki jih ima podjetje, nenehno spreminjajo svoje pojavne oblike, se preoblikujejo. 
Nekatera sredstva se preoblikujejo počasneje, to so stalna ali dolgoročna sredstva, 
nekatera pa hitreje, to so gibljiva ali kratkoročna sredstva (Turk, 2006, str. 183–186). 
Poslovna sredstva podjetja razvrščamo v naslednje skupine: 
Stalna ali dolgoročna sredstva so tista sredstva, ki so v organizaciji prisotna daljše 
obdobje in ostajajo v nespremenjeni obliki (preoblikujejo se v obdobju, ki je daljše od 
enega leta). Za večino stalnih sredstev velja, da se v poslovnem procesu obrabljajo in s 
tem izgubljajo vrednost. Med dolgoročna sredstva uvrščamo: 
1. Neopredmetena osnovna sredstva: so poznana nedenarna sredstva, ki praviloma 
ne obstajajo v fizični obliki (patenti, licence, blagovne znamke, računalniški 
program …). 
2. Opredmetena osnovna sredstva (zemljišče, zgradbe, oprema, vozni park …). 
3. Dolgoročne finančne naložbe (dana posojila za obdobje daljše od enega leta, 
kupljeni dolgoročni vrednostni papirji …). 
4. Dolgoročne poslovne terjatve (terjatve podjetja, ki zapadejo v plačilo v daljšem 
časovnem roku). 
Gibljiva ali kratkoročna sredstva se znotraj poslovnega obdobja praviloma preoblikujejo 
večkrat. So sredstva, ki prehajajo iz ene oblike v drugo in se v prvotno obliko vračajo v 
obdobju, krajšem od enega leta. Smiselno za podjetje je, da je krožni tok spreminjanja 
sredstev iz denarja v fizično obliko in nazaj v denar čim krajši. Med kratkoročna sredstva 
uvrščamo: 
1. Zaloge (material, nedokončana proizvodnja, trgovsko blago, polproizvodi, gotovi 
proizvodi …). 
2. Kratkoročne poslovne terjatve (terjatve do kupcev, dobaviteljev, ki smo jim prodali 
blago, ali opravili storitve na odložen rok plačila). 
3. Kratkoročne finančne naložbe (dana kratkoročna posojila, kapital v naložbe drugih 
podjetij, kupljeni kratkoročni vrednostni papirji). 
4. Denarna sredstva (sredstva v blagajni, denarna sredstva na računih v bankah in 
drugih finančnih institucijah). 





Tabela 4: Obseg in struktura sredstev podjetja v letih 2012–2015 
 2012 2013 2014 2015 
v EUR % v EUR % v EUR % V EUR % 
1. stalna 
sredstva 
40.007 49,3 74.373 59,4 185.908 52,9 346.858 56,9 
2. gibljiva 
sredstva 
38.947 50,7 50.830 40,6 165.769 47,1 262.500 43,1 
SKUPAJ 78.954 100,0 125.203 100,0 351.677 100,0 609.358 100,0 
Vir: Bilanca stanja podjetja Denis trans d. o. o. (2012–2015) 
 
Iz tabele 4 je razvidno, da so se v letih 2012–2015 sredstva povečevala, kakor se je tudi 
spreminjal delež stalnih in gibljivih sredstev. Edino v letu 2012 je bil delež gibljivih 
sredstev podjetja večji kot delež stalnih sredstev, in sicer za 1,4 odstotne točke. V ostalih 
letih je delež stalnih sredstev večji od deleža gibljivih sredstev, da je imelo podjetje več 
opredmetenih osnovnih sredstev kakor gibljivih. Delež stalnih sredstev je bil v letu 2015 
višji za 13,8 odstotne točke od deleža gibljivih sredstev. Stalna sredstva so se v letu 2013 
povečala za 85,9 odstotka glede na leto 2012, gibljiva sredstva pa za 30,5 odstotka. V letu 
2014 so se stalna sredstva povečala za 150 odstotkov, gibljiva sredstva pa za 226,1 
odstotka. Prav tako je prišlo do povečanja sredstev v letu 2015, in sicer so se, glede na 
predhodno leto, stalna sredstva povečala za 86,6 odstotka, gibljiva za 58,4 odstotka. 
Največje povečanje sredstev je bilo v letu 2014, ko so se celotna sredstva povišala za 
180,9 odstotka glede na leto 2013. 
Razloge za premike v sestavi sredstev med stalnimi sredstvi iščemo v povečanju 
opredmetenih osnovnih sredstev, medtem ko so razlogi za premike gibljivih sredstev 
predvsem v povečanju kratkoročnih poslovnih terjatev. 
Stalna oz. dolgoročna sredstva so enaka vsoti neopredmetenih dolgoročnih sredstev, 
opredmetenih osnovnih sredstev in dolgoročnih finančnih naložb. Njihova značilnost je, da 
je koeficient obračanja manjši od 1, kar pomeni, da se obrnejo, potrebujejo več kot leto 
dni oz. v enem letu ne spremenijo svoje pojavne oblike. Neopredmetena osnovna 
sredstva so v obliki pravic, medtem ko so osnovna sredstva v obliki stvari (Zadravec, 
2003, str. 35). 
Podjetje Denis trans d. o. o., ki se ukvarja s storitvami v cestnem tovornem prometu, je 
imelo v obravnavnem obdobju med dolgoročnimi sredstvi le opredmetena osnovna 
sredstva. Med temi prevladuje vozni park podjetja. Le-ta se je vsako obravnavano leto 
razširil, kar pomeni, da so se skladno s tem povečevala tudi stalna sredstva. V letu 2015 
je bila vrednost opredmetenih osnovnih sredstev 346.858 EUR, torej za 767 odstotkov več 
kot leta 2012, ko je bila vrednost osnovnih sredstev 40.007 EUR. 
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Tabela 5: Obseg in struktura gibljivih sredstev podjetja v letih 2012–2015 
 2012 2013 2014 2015 
v EUR % v EUR % v EUR % v EUR % 





























































SKUPAJ 38.947 100,0 50.830 100,0 165.769 100,0 262.500 100,0 
Vir: Bilanca stanja podjetja Denis trans d. o. o. (2012–2015) 
Obseg in struktura gibljivih sredstev se v letih 2012–2015 povečuje. V obravnavanem 
obdobju v podjetju prevladujejo kratkoročne poslovne terjatve. Njihov delež v gibljivih 
sredstvih je bil v letu 2012 38,7 odstotka, v letu 2013 53,3 odstotka, leta 2014 pa 93,9 
odstotka in v lanskem letu že visokih 96,8 odstotka. Najvišje povečanje kratkoročnih 
poslovnih terjatev je bilo v letu 2014, saj so se glede na leto 2013 povišale za 474,5 
odstotka. V letu 2015 sledi povišanje le za 63,2 odstotka. 
Podjetje Denis trans d. o. o. je v letih 2012 in 2013 tudi investiralo v kratkoročne finančne 
naložbe. Njihov delež v kratkoročnih sredstvih podjetja je v letu 2012 znašal 19,3 odstotka 
in se v letu 2013 povečal za 155,2 odstotka oz. za 18,4 odstotne točke. V letih 2014 in 
2015 podjetje ni imelo nobene investicije v kratkoročne finančne naložbe. 
Prav tako se v obravnavanem obdobju zmanjšuje delež zalog v strukturi in obsegu 
gibljivih sredstev. V letu 2012 je bil delež zalog 7,5 odstotka, v letu 2013 4,9 odstotka in 
leta 2014 1,8 odstotka. V letu 2015 podjetje ni imelo zalog. 
Podjetje je imelo le v letu 2012 denarna sredstva, ki so takrat predstavljala 33 odstotni 
delež vseh sredstev. Prav tako so se v obravnavanem obdobju spreminjale kratkoročne 
aktivne časovne razmejitve. V letu 2012 je bil njihov delež 1,5 odstotka, nakar se je v letu 
2013 povišal za 2,6 odstotne točke, v letu 2014 pa se je glede na leto 2013 povečal za 0,2 
odstotne točke. V letu 2015 se je delež zmanjšal za 0,9 odstotne točke. 
Obseg in struktura sredstev se je v obravnavanem obdobju povečevala. Razlog je v 
razširjenem in obnovljenem voznem parku podjetja. Podjetje je z več vozili opravilo za 
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različne kupce tudi več storitev v cestnem podjetju. Posledično to pomeni tudi povečanje 
kratkoročnih poslovnih terjatev do kupcev. 
4.2 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 
Sredstva odgovorijo na vprašanje˝kaj?˝, viri sredstev pa na vprašanje ˝od kod?˝. Viri 
sredstev so pravne ali fizične osebe, ki podjetju s svojimi finančnimi naložbami, dobavami 
ali na kakšen drug način omogočijo sredstva. S takšno opredelitvijo virov sredstev 
zajamemo več kot samo vlagatelje kapitala in tiste, ki podjetju dajejo posojila. Pri 
poslovanju so tudi dobavitelji materiala in storitev, do katerih ima podjetje sprotne 
obveznosti. Hkrati so tu tudi zaposleni, do katerih se lahko utegnejo pojaviti obveznosti za 
še ne izplačane plače. In nazadnje je tu še država, ki je udeležena pri delitvi dobička z 
davkom in do katere v proučevanem obdobju nastanejo obveznosti. Do vseh zgoraj 
omenjenih virov sredstev ima podjetje obveznosti. Nekatere obveznosti je treba poravnati 
takoj, nekatere v kratkem roku, spet tretje je treba poravnati v dolgem roku. Obveznosti 
do lastnikov oz. prinašalcev kapitala so praviloma trajne. Kar pomeni, da so vsa sredstva 
podjetja, pridobljena z obveznostmi do drugih, vračljiva, le sredstva, pridobljena s 
kapitalom, so trajna (Turk, 2006, str. 205). 
Skratka podjetje ima do vseh virov sredstev obveznosti. Nekatere mora podjetje vrniti, za 
druge pa poskrbeti, da se kapitalizirajo in ohranjajo svojo vrednost. Kapital se ne vrača, 
zato je le-ta lastni oz. trajni vir. Druge obveznosti, ki jih mora podjetje vrniti, uvrščamo 
med tuje vire oz. dolgove, ki pa jih glede na rok zapadlosti razvrščamo med kratkoročne 
ali dolgoročne obveznosti. Izpostaviti je potrebno, da družbe z omejeno odgovornostjo za 
vse svoje obveznosti do upnikov (fizične ali pravne osebe) odgovarjajo z vsem svojim 
premoženjem oz. kapitalom (Gowthorpe, 2003, str. 7). 
Na pasivni strani bilance podjetja so obveznosti do virov sredstev, ki jih po (Zadravec, 
2003, str. 84–98) razvrščamo: 
1. Kapital – osnovni kapital je kapital, ki so ga vpisali oz. vplačali njegovi lastniki in je 
opredeljen v statutu podjetja. Lahko se pojavlja v obliki delniškega kapitala, deleža 
v kapitalu ali v vlogi kapitala. 
‒ Delniški kapital je osnovni kapital, ki se pojavlja v delniški družbi in je 
sestavljen iz delnic. 
‒ V družbi z omejeno ali neomejeno odgovornostjo sestavljajo osnovni 
kapital deleži v kapitalu. 
‒ Vloga kapitala je osnovni kapital pri podjetju z enim lastnikom. 
Ostale sestavine kapitala so rezerve, preneseni čisti dobiček ali izguba iz prejšnjih 
let, revalorizacijski popravek kapitala in nerazdeljeni čisti dobiček ali izguba iz 
poslovnega leta. 
2. Dolgoročne rezervacije – so dolgoročne pasivne časovne razmejitve, ki se jih 
vzpostavi za obveznosti, za katere lahko utemeljeno sklepamo na podlagi izkušenj 
ali na podlagi strokovnih ocen pričakujemo, da bodo nastale v obdobju daljšem od 
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enega leta in bodo sklenjene na podlagi pravnih poslov oz. na kakšni drugi pravni 
podlagi. Dolgoročne rezervacije oblikujemo na podlagi vnaprej vračunanih 
stroškov, dolgoročno vračunanih odhodkov, dolgoročno odloženih prihodkov ali 
slabega imena. 
3. Dolgoročne finančne obveznosti – to so obveznosti, katerih rok plačila je daljši od 
enega leta. Sem uvrščamo dolgoročno pridobljena posojila in izdane dolgoročne 
obveznice – vrednostne papirje. 
4. Dolgoročne poslovne obveznosti – to so obveznosti na dolgi rok, ki jih ima podjetje 
v zvezi s kupljenim blagom ali storitvami do domačih ali tujih pravnih in fizičnih 
oseb. 
5. Kratkoročne finančne obveznosti – so obveznosti, katerih rok plačila je eno leto ali 
manj. So kratkoročno pridobljena posojila in izdani kratkoročni vrednostni papirji. 
6. Kratkoročne poslovne obveznosti – to so dobljeni predujmi od kupcev, kratkoročne 
obveznosti do domačih in tujih dobaviteljev, obveznosti do države in zaposlenih. 
Obveznosti zapadejo v plačilo v letu dni ali prej.  
7. Pasivne časovne razmejitve – sem sodijo kratkoročno vnaprej obračunani stroški 
oz. odhodki in kratkoročno odloženi prihodki. 
Tabela 6: Obseg in struktura obveznosti do virov sredstev podjetja v letih 2012–2015 
 2012 2013 2014 2015 
v EUR % v EUR % v EUR % v EUR % 
1. KAPITAL 32.127 40,7 43.934 35,1 87.732 24,9 197.069 32,3 
2.DOLG.OBVE. 25.303 32,0 62.950 50,3 190.415 54,2 289.3876 47,5 
a)dolg. fin. obve. 0 - 0 - 190.415 100,0 289.386 100,0 
b)dolg. posl. 
obve. 
25.303 100,0 62.950 100,0 0 - 0 - 
3.KRAT.OBVE. 21.524 27,3 18.319 14,6 71.863 20,4 122.903 20,2 
c)krat. fin. obve. 0 - 6.090 33,2 12.745 17,7 13.899 11,3 
d)krat. posl. 
obve. 
21.524 100,0 12.229 66,8 59.118 82,3 109.004 88,7 
4.PAS.ČAS.RAZ. 0 - 0 - 1.667 0,5 0 - 
SKUPAJ 78.954 100,0 125.203 100,0 351.677 100,0 609.358 100,0 
LASTNI VIRI 32.127 40,7 43.934 35,1 87.732 24,9 197.069 32,3 
DOLGOVI 46.827 59,3 81.269 64,9 263.945 75,1 412.289 67,7 
Vir: Bilanca stanja podjetja Denis trans d. o. o. (2012–2015) 
Podjetje v obravnavanem obdobju ni imelo dolgoročnih rezervacij. 
Iz tabele 7 razberemo, da so v podjetju Denis trans d. o. o. v preučevanem obdobju 
prevladujoča oblika obveznosti do virov sredstev dolgovi. V obravnavanem obdobju se 
dolgovi povečujejo, kakor se povečuje tudi njihov delež v strukturi obveznosti do virov 
sredstev. Prav tako se povečuje tudi obseg kapitala, vendar se njegov delež v strukturi 
obveznosti do virov sredstev zmanjšuje. 
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V letu 2012 je bil delež kapitala 40,7 odstotka. V letu 2013 se je kapital povečal za 36,8 
odstotka, vendar se je njegov delež v strukturi zmanjšal na 35,1 odstotka. V letu 2014 se 
je prav tako povečal, in sicer za 99,7 odstotka, njegov delež pa zmanjšal na 24,9 
odstotka. V letu 2015 je prišlo do največjega povečanja kapitala glede na predhodno leto, 
in sicer za 124,6 odstotka, kakor se je zvišal tudi njegov delež na 32,3 odstotka. Na 
osnovi takšnega deleža kapitala ugotavljam, da so v podjetju prevladujoče obveznosti do 
virov sredstev tiste, ki so kratkoročno ali dolgoročno vračljive. Iz tega sledi, da so se 
dolgovi v letu 2013 povišali za 73,5 odstotka. V letu 2014 je prišlo do največjega 
povišanja zadolževanja, in sicer za 224,8 odstotka glede na predhodno leto. V letu 2015 
pa je prišlo povišanja dolga za 56,2 odstotka. Prav tako se je povečal tudi delež dolga v 
strukturi, njegov delež je bil leta 2012 59,3 odstotka, leta 2013 64,9 odstotka, leta 2014 
75,1 odstotka, nakar se je delež dolgov v letu 2015 zmanjšal za 7,4 odstotne točke in je 
predstavljal 67,7 odstotni delež celotnih obveznosti do virov sredstev. 
V obveznostih do virov sredstev prevladujejo dolgoročne obveznosti (dolgoročne finančne 
in poslovne obveznosti). Njihov delež v strukturi obveznosti je večji kot delež kratkoročnih 
obveznosti (kratkoročne finančne in poslovne obveznosti). Obseg obojih pa se v 
preučevanem obdobju povečuje, kar pomeni, da se je podjetje Denis trans d. o. o. v tem 
obdobju zadolževalo. Najvišjo porast zadolževanja je podjetje zabeležilo v letu 2014. 
Dolgoročni dolgovi so se povišali za 202,5 odstotka glede na leto 2013. Njihov delež je bil 
v strukturi celotnih obveznosti v tem letu 54,2 odstotka. Kratkoročni dolgovi so se v letu 
2014 povišali za 292,3 odstotka glede na leto 2013. Njihov delež je predstavljal 20,4 
odstotka celotnih obveznosti. V letu 2015 je bilo zadolževanje manjše kot v predhodnem 
letu. Prav tako se je povečal delež kapitala na 32,3 odstotke, kar pomeni, da se je delež 
kapitala glede na leto 2014 povečal za 7,4 odstotne točke. Delež dolgoročnih obveznosti 
se je zmanjšal za 6,7 odstotne točke in delež kratkoročnih obveznosti se je zmanjšal za 
0,2 odstotne točke.  
Iz razbranih podatkov lahko povzamemo, da se je podjetje v letih 2004 in 2015, ko je 
posodobilo in razširilo vozni park in s tem tudi poslovanje, dolgoročno in kratkoročno 
zadolževalo. V letu 2013 so se celotne obveznosti do virov sredstev povečale za 58,6 
odstotka, v letu 2014 za 180,9 odstotka in v letu 2015 za 73,3 odstotka, kakor so se tudi 





5 ANALIZA DENARNEGA TOKA PODJETJA DENIS TRANS 
Likvidnost ali plačilna sposobnost podjetja je zmožnost podjetja, da na določen dan 
zapadlosti poravna svoje obveznosti. Da je podjetje plačilno sposobno, govorimo tedaj, ko 
razpolaga z dovolj sredstvi, da v danem roku poravna svoje obveznosti (Rebernik, 1999, 
str. 267). 
Podjetje je torej plačilno sposobno, če lahko na dan zapadlosti poravna svoje obveznosti. 
Plačilno sposobnost podjetja analiziramo na kratek in na dolgi rok. 
Kratkoročna plačilna sposobnost – likvidnost nam pokaže na zmožnost podjetja, da 
kratkoročno gledano razpolaga z dovolj likvidnimi sredstvi, da lahko pokrije dospele 
obveznosti. Podatke o likvidnosti podjetja lahko pridobimo iz izkaza denarnih tokov ali z 
različnimi kazalci likvidnosti (Zalar, 2005, str. 49). 
Dolgoročna plačilna sposobnost – solventnost je zelo pomembna z vidika dolgoročnega 
obstoja podjetja in njegovega poslovanja. Dolgoročno ugotavljamo, da je podjetje 
solventno – sposobno s svojimi sredstvi in premoženjem v celoti poravnati vse dospele 
obveznosti (Zalar, 2005, str. 50). 
Čim bolj so sredstva podjetja likvidna, večja je verjetnost, da je podjetje sposobno 
poravnati vse zapadle obveznosti, ki zapadejo v danem trenutku. V takem primeru 
govorimo, da je podjetje plačilno sposobno. Podjetje, ki v nekem trenutku postane 
nelikvidno, se izpostavi možnosti stečaja in likvidacije (Pučko, 2006, str. 141). 
Podjetje je lahko kratkoročno plačilno sposobno, ne pa tudi dolgoročno. Lahko pa je tudi 
obratno. 
Z analizo likvidnosti bom potrdila ali izpodbijala postavljeno hipotezo: podjetje je v 
obravnavanem obdobju tako kratkoročno kot dolgoročno plačilno sposobno. 
5.1.1 DOLGOROČNA POKRITOST DOLGOROČNIH SREDSTEV 
Kazalnik dolgoročne pokritosti dolgoročnih sredstev je pomemben tako za lastnike kapitala 
koz tudi za posojilodajalce. Vrednost kazalnika mora biti večja od 1, kar je pokazatelj, da 
je podjetje ustrezno financirano, saj dolgoročne vire financira z dolgoročnimi sredstvi 
(kapital, dolgoročne rezervacije, dolgoročni viri). V primeru, ko je vrednost kazalnika 
manjša od 1, pomeni, da podjetje svoje dolgoročne obveznosti deloma financira s 
kratkoročnimi sredstvi, kar pa bistveno vpliva na dolgoročno plačilno sposobnost podjetja 







Tabela 7: Kazalnik dolgoročne pokritosti dolgoročnih sredstev podjetja v letih  
2012–2015 
 2012 (v EUR) 2013 (v EUR) 2014 (v EUR) 2015 (v EUR) 
1. Kapital 32.127 43.934 87.732 197.069 
2. Rezervacije 0 0 0 0 
3. Dolgoročne 
obveznosti 
25.303 62.950 190.415 289.386 
4. Dolgoročni 
viri (1+2+3) 
57.430 106.884 278.147 486.858 
5. Dolgoročna 
sredstva 













Vir: Bilanca stanja podjetja Denis trans d. o. o. (2012–2015) 
Vrednost kazalnika dolgoročne plačilne sposobnosti je v obravnavanem obdobju v letih 
2012–2015 večja od ena, kar pomeni, da je podjetje vsa svoja dolgoročna sredstva 
financiralo z dolgoročnimi viri in kapitalom. S tem tudi dokazujem del postavljene 
hipoteze, da je podjetje dolgoročno plačilno sposobno. 
5.1.2 KRATKOROČNI IN POSPEŠENI KOEFICIENT 
Kratkoročni in pospešeni koeficient sta kazalnika, ki ju razumemo kot kazalnika likvidnosti, 
vendar to napačno pojasnjuje njuno izrazno moč. Kazalnik nam ne pove, da je podjetje v 
določenem trenutku plačilno sposobno, ampak gre bolj za prikaz razmerja med likvidnimi 
sredstvi v določenem trenutku in kratkoročnimi obveznostmi, ki zapadejo v plačilo v 
obdobju, krajšem od enega leta (Turk, Kavčič, Kokotec-Novak, Koželj, Odar, 2004, str. 
616). 
Kratkoročni kazalnik oz. koeficient nam pove, kakšen je kratkoročni finančni položaj 
podjetja. Koeficient z vrednostjo, večjo od 1, nam pove, da je vrednost kratkoročnih 
sredstev višja od vrednosti kratkoročnih obveznosti. Včasih je veljalo, da naj bi bila 
njegova vrednost, večja od 2, saj naj bi tako podjetje ohranilo svojo kreditno sposobnost, 
ampak je v zadnjih letih ustaljena praksa, da je njegova običajna vrednost okrog 1,5 
(Holmes, Sugden, Gee, 2005, str. 185–187). 
Pospešeni kazalnik oz. koeficient nam prav tako prikazuje razmerje med kratkoročnimi 
sredstvi in kratkoročnimi obveznostmi. Od kratkoročnega kazalnika se razlikuje le v tem, 
da v števcu odštejemo vrednost zalog, saj so zaloge najmanj likvidno sredstvo (ni jih 
mogoče hitro prodati). Vrednost pospešenega koeficienta naj bi bila večja od 1. 
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Skratka, kratkoročni kazalnik izračunamo tako, da kratkoročna sredstva delimo s 
kratkoročnimi obveznostmi. Pospešeni kazalnik pa izračunamo tako, da od kratkoročnih 
obveznosti odštejemo zaloge in dobljeno razliko delimo s kratkoročnimi obveznostmi. 









I 13/12 I 14/13 I 15/14 
1. denarna sredstva 12.845 0 0 0 0 0 0 
2. krat. poslovne 
terjatve 
15.081 27.105 155.727 254.100 179,7 574,5 163,2 
3. krat. finančne 
naložbe 
7.500 19.140 0 0 255,2 0 0 
4. zaloge 2.917 2.500 3.000 0 85,7 120 0 
5. kratkoročne 
obveznosti 



































Vir: Bilanca stanja podjetja Denis trans d. o. o. (2012–2015) 
Iz tabele je razvidno, da se je kratkoročni koeficient v letu 2013 povišal za 49,4 odstotka, 
pospešeni koeficient pa za 52,7 odstotka. Razlog za to pa gre iskati v 79,7-odstotnem 
povišanju kratkoročnih poslovnih terjatev, 155,2-odstotnem povišanju kratkoročnih 
finančnih naložb in pri kratkoročnem koeficientu pri 14,3-odstotnem zmanjšanju zalog. V 
letu 2014 sta se oba koeficienta znižala, in sicer kratkoročni za 16,9 odstotka, pospešeni 
pa za 13,9 odstotka. Razlog je pri 474,5-odstotnem povečanju kratkoročnih terjatev in 
292,3-odstotnem povečanju kratkoročnih obveznosti, pri kratkoročnem koeficientu pa je 
še 20 odstotno povišanje zalog. V letu 2015 je podjetje ponovno zabeležilo zmanjšanje 
obeh koeficientov, kratkoročni se je zmanjšal za 6,3 odstotka, pospešeni pa za 4,6 
odstotka. Ponovno je razlog v povišanju kratkoročnih poslovnih terjatev za 63,2 odstotka 
in 71-odstotnem povišanju kratkoročnih obveznosti. V tem letu podjetje ni imelo denarnih 
sredstev, finančnih naložb in prav tako ne zalog. 
V obravnavanem obdobju je v letih 2013–2015 vrednost pospešenega in kratkoročnega 
koeficienta večja od 2. V letu 2012 je bila njuna vrednost 1,78 in 1,65, vendar je to že 
običajna vrednost, kar dokazuje, da je podjetje v obravnavanem obdobju plačilno 
sposobno. Ker so vse vrednosti kratkoročnega in pospešenega koeficienta višje od 1, nam 
tudi dokazuje, da je v obravnavanem obdobju vrednost kratkoročnih sredstev višja od 
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vrednosti kratkoročnih obveznosti. S tem tudi dokazujem drugi del postavljene hipoteze, 
da je podjetje kratkoročno plačilno sposobno. 
Kazalnik dolgoročne pokritosti dolgoročnih sredstev je v obravnavanih letih večji od 1, kar 
dokazuje, da je podjetje dolgoročno plačilno sposobno. Prav tako je vrednost 
kratkoročnega in pospešenega koeficienta večja od 2, kar dokazuje, da je podjetje tudi 
kratkoročno plačilno sposobno. S tem potrjujem postavljeno hipotezo: podjetje je v 
obravnavanem obdobju tako kratkoročno kot dolgoročno plačilno sposobno. 
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6 ANALIZA POSLOVNEGA IZIDA 
Analizirati poslovni uspeh in uspešnost poslovanja pomeni, da spremljamo in ocenjujemo 
uspeh in uspešnost, ki ga podjetje dosega. S tem ugotavljamo odklone med doseženimi in 
določenimi osnovami, ocenjujemo te odklone in izpostavimo problemske položaje. Pri 
spremljanju in ocenjevanju poslovnega uspeha in uspešnosti poslovanja se moramo 
osredotočiti na preučevanje skupnega uspeha in strukture poslovnega uspeha, uspešnosti 
poslovanja, dejavnikov uspešnosti poslovanja in praga rentabilnosti – točke preloma 
(Pučko, 2006, str. 144). 
Izkaz poslovnega izida nam pokaže, kako uspešno je podjetje poslovalo v določenem 
časovnem obdobju. Prikaže nam, kolikšni so bili prihodki in odhodki v določenem obdobju. 
Razlika med prihodki in odhodki nam pove, ali je bil poslovni izid pozitiven ali negativen, 
tedaj govorimo o dobičku oz. izgubi iz poslovanja (Fleming, Mackinstry, 1995, str. 11). 
Izkaz poslovnega izida je temeljni računovodski izkaz, ki nam prikaže, koliko prihodkov je 
ustvarilo podjetje in kolikšni so bili odhodki v enem letu ter kakšen je poslovni izid, ki sledi 
takšnemu poslovanju.  
Med prihodke in odhodke štejemo vse poslovne dogodke, ko nastanejo, se pravi, ko je 
storitev opravljena in se kupcu izstavi račun in takrat, ko je račun dejansko plačan. 
Poslovni izid je razlika med prihodki in odhodki. Če je razlika pozitivna, govorimo o 
dobičku, v nasprotnem primeru pa o izgubi. Zakon o gospodarskih družbah in 
računovodski standardi predpisujejo minimalen obseg podatkov ter potrebne postavke, ki 
jih mora vsebovati izkaz poslovnega izida. Od vsakega podjetja posebej je odvisno, katere 
podatke in postavke bo razširilo za svoje potrebe informiranja. Podjetje mora pri odločitvi 
upoštevati načelo pomembnosti, kar pomeni, da morajo računovodski izkazi imeti vse 
postavke, ki so pomembne in imajo vpliv na ocene ter odločitve poslovanja. 
Podjetja lahko izberejo eno izmed naslednjih vrst izkaza poslovnega izida, in sicer: 
‒ oblika 1, ki ustreza nemški računovodski šoli, 
‒ oblika 2, ki ustreza angloameriški računovodski šoli. 
Pri obeh je pomembno, da se poslovni izidi ugotavljajo stopenjsko, kar pomeni na nivoju 
poslovanja in financiranja kot rednega delovanja ali izrednih postavk zunaj rednega 
delovanja. Razlikujeta se le pri oblikovanju stroškov. V obliki 1 so stroški prikazani po 
naravnih vrstah, to so stroški materiala, stroški storitev, stroški dela, obresti. Ta vrsta 
pregleda nam omogoča pregled med gibanjem in razmerji stroškov. V obliki 2 pa so 
stroški, izkazani po funkcionalnih skupinah, kot so stroški proizvodnje, prodaje in uprave. 
Takšen prikaz nam daje informacijo o mestu nastanka teh stroškov. 
Z analizo poslovnega izida preučujemo uspešnost poslovanja, zato je pomembno, da izid 
ugotavljamo stopenjsko. S tem neposredno ugotovimo, kakšen je vpliv posameznega 
področja na končni izid. 
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Temeljne vrste poslovnega izida so dobiček, čisti dobiček in izguba. Dobiček je pozitivni 
poslovni izid, od katerega se odšteje davek državi. Po poravnanem davku podjetju ostane 
čisti dobiček. Le-tega se razporedi na podlagi dela in kapitala. Na podlagi dela se 
razporedi na deleže zaposlenih iz čistega dobička, na podlagi kapitala pa na deleže, ki 
sodijo k lastnikom (povečanje osnovnega kapitala, oblikovanje rezerv, nerazporejeni del 
čistega dobička). Ko je poslovni izid negativen, govorimo o izgubi. Le-ta se v bilanci stanja 
prikaže kot odbitna postavka vrednosti kapitala. Izguba se lahko v prihodnjih letih poravna 
v okviru izrednih odhodkov (Zadravec, 2003, str. 103–133). 
6.1 ANALIZA PRIHODKOV 
Prihodki so prodajna vrednost v obračunskem obdobju prodanih poslovnih učinkov, 
storitev in blaga. Pri tem ugotavljamo, da podjetje zabeleži prihodke tedaj, ko podjetje 
dostavi izdelke oz. opravi storitev in kupec prejeme blago oz. opravljeno storitev in ne 
takrat, ko je račun za opravljeno storitev dejansko plačan. Skratka, pri beleženju 
prihodkov ni bistvenega pomena ali je opravljena storitev plačana, ampak izstavljen račun 
kupcu. Pri plačilu računa pride le do spremembe pojavne oblike sredstev, saj se dotedanje 
terjatve spremenijo v denar. Pozorni moramo biti, da ločujemo med prihodki in prejemki, 
saj prejemki le povečajo stanje denarja. Prihodki so poslovno-izidni tokovi, prejemki pa 
denarni tokovi (Turk, 2006, str. 150–152). 
Prihodke delimo na redne in izredne: 
1. REDNI PRIHODKI 
a) Poslovni prihodki – prihodki od prodaje proizvodov in storitev, prodaje trgovskega 
blaga in materiala ter drugi poslovni prihodki (subvencije, dotacije, premije …). 
b) Finančni prihodki – se pojavljajo v povezavi s kratkoročnimi in dolgoročnimi 
finančnimi naložbami. 
2. IZREDNI PRIHODKI – prihodki zaradi pozneje ugotovljenih poslovnih terjatev iz 
preteklega leta, izterjane poslovne terjatve, ki so bile že odpisane. 
Tabela 9: Obseg in struktura prihodkov podjetja v letih 2012–2015 
 2012 2013 2014 2015 
v EUR % v EUR % v EUR % v EUR % 
1. POSLOVNI 
PRIHODKI 
130.623 98,6 175.874 97,6 401.808 97,7 784.811 98,5 
a) čisti prihodki od 
prodaje 
129.698 99,3 175.874 100,0 394.319 98,1 770.131 98,1 


























1.810 1,4 4.391 2,4 9.400 2,3 11.544 1,5 
SKUPAJ 132.435 100,0 180.266 100,0 411.208 100,0 796.355 100,0 
Vir: Izkaz poslovnega izida podjetja Denis trans d. o. o. (2012–2015) 
Kot je razvidno iz tabele, so se celotni prihodki skozi obravnavano obdobje povečevali. 
Leta 2013 so se povečali za 36,1 odstotka, leta 2014 za 128,1 odstotka in leta 2015 za 
93,7 odstotka glede na predhodno leto. Največji delež celotnih prihodkov predstavljajo 
poslovni prihodki, ki so se v obravnavanem obdobju prav tako povečevali, kar je vplivalo 
na povečanje celotnih prihodkov. V letu 2013 so se povišali za 34,6 odstotka, v letu 2014 
za 128,5 odstotka in v letu 2015 za 95,3 odstotka. Razlog za povišanje poslovnih 
prihodkov je rast čistih prihodkov od prodaje. To nam kaže, da je podjetje s širitvijo 
voznega parka in zaposlenih povečalo tudi število opravljenih storitev. 
V obravnavanem obdobju so finančni prihodki tako nizki, da so zanemarljivi. Izredni 
prihodki so se tudi povečali, in sicer leta 2013 za 142,6 odstotka, leta 2014 za 114,1 
odstotka in v letu 2015 za 22,8 odstotka glede na predhodno leto. 
6.2 ANALIZA ODHODKOV 
Odhodki so povezani s stroški, vendar jih z njimi ne moremo enačiti. Odhodki so tisti 
stroški, ki po odštetju od prihodkov soustvarjajo poslovni izid v danem obračunskem 
obdobju. Stroški so cenovni izraz porabe v istem obračunskem obdobju. Vsi stroški niso 
odhodki, kakor tudi ni nujno, da je vsak odhodek povezan s stroški. Poznamo torej 
odhodke, ki temeljijo na stroških, in odhodke, ki so gospodarsko povezani s stroški (Turk, 
2006, str. 157–160). 
Odhodke prav tako delimo na redne in izredne:  
1. REDNI ODHODKI 
a) Poslovni odhodki – so poslovni stroški, povezani s prodajo proizvodov in storitev, 
vključujejo tudi stroške materiala, blaga in storitev, kamor sodijo tudi stroški dela, 
amortizacije, odpisi obratnih sredstev. 
b) Finančni odhodki – so odhodki za financiranje, ki jih sestavljajo predvsem stroški 
prejetih obresti za najeta posojila. 
c) Drugi poslovni odhodki – teh ne moremo uvrstiti zgoraj, saj sem sodijo kakšne 
kazni, odškodnine. 
2. IZREDNI ODHODKI – sem uvrščamo odhodke, ki so posledica napak pri sestavljanju 





Tabela 10: Obseg in struktura odhodkov podjetja v letih 2012–2015 
 2012 2013 2014 2015 























60.803 51,8 80.536 49,5 215.166 61,1 407.168 62,0 
b) stroški 
dela 
46.824 40,0 65.309 40,1 96.796 27,5 179.919 27,4 
c) odpisi 
vrednosti 
































































































SKUPAJ 119.499 100,0 166.095 100,0 361.257 100,0 678.162 100,0 
Vir: Izkaz poslovnega izida podjetja Denis trans d. o. o. (2012–2015) 
Iz tabele je razvidno, da so se odhodki podjetja povečevali. V letu 2013 so se povečali za 
39 odstotkov, v letu 2014 za 117,5 odstotka in v letu 2015 za 87,7 odstotka. Skoraj 
celoten delež odhodkov predstavljajo poslovni odhodki. V letu 2013 so se povečali za 38,7 
odstotka, leta 2014 za 116,5 odstotka in leta 2015 za 86,3 odstotka. Na povečanje 
poslovnih odhodkov in s tem tudi na celotne odhodke je vplivalo povečanje stroškov 
blaga, materiala in storitev ter stroški dela. V letu 2013 so se stroški blaga, materiala in 
storitev povečali za 32,5 odstotka, stroški dela pa za 39,5 odstotka. Njun delež je ostal 
skoraj nespremenjen. V letu 2014 so se stroški blaga, materiala in storitev povečali za 
167,2 odstotka in povečal se je tudi njihov delež med poslovnimi odhodki za 11,6 
odstotnih točk, medtem ko so se stroški dela povečali za 48,2 odstotka, njihov delež med 
poslovnimi odhodki pa se je zmanjšal za 12,6 odstotne točke. V letu 2015 je bil delež 
obojih stroškov približno enak, so se pa stroški blaga, materiala in storitev povečali za 
89,2 odstotka, stroški dela pa za 85,9 odstotka. Finančni odhodki so se v letu 2013 
povečali za 56,5 odstotka, v letu 2014 za 153,8 odstotka in v letu 2015 za 131,6 odstotka. 
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Njihovo povišanje ni imelo mnogo vpliva na povečanje celotnih odhodkov, saj je njihov 
delež majhen. 
6.3 ANALIZA POSLOVNEGA IZIDA 
V sklopu analize poslovnega izida bom obravnavala postavljeno hipotezo: podjetje posluje 
z dobičkom. 









I 13/12 I 14/13 I 15/14 
Kosmati donos 
iz poslovanja 
130.623 175.874 401.808 784.811 134,6 228,5 195,3 
Poslovni 
odhodki 




















2 1 0 0 50,0 - - 
Finančni 
odhodki 




































Izredni prihodki 1.810 4.391 9.400 11.544 242,6 214,1 122,8 





















12.936 14.171 49.951 118.193 109,5 352,5 236,6 
Davek iz 
dobička 
1.228 2.364 6.153 8.856 192,2 260,3 143,9 
ČISTI DOBIČEK 11.708 11.807 43.798 109.337 100,8 370,9 249,6 
Vir: Izkaz poslovnega izida podjetja Denis trans d. o. o. (2012–2015) 
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Pri stopenjskem prikazu poslovnega izida vidimo, da je podjetje Denis trans d. o. o. v vseh 
obravnavanih letih ustvarilo dobiček. Dobiček se tudi iz leta v leto povečuje. 
Dobiček iz poslovanja je bil v letih 2012 in 2013 skoraj nespremenjen (1 odstotek razlike). 
V letu 2014 se je povečal za 276,3 odstotka in v letu 2015 za 159,9 odstotka. Je pa 
podjetje vsako obravnavano leto zabeležilo izgubo iz financiranja, predvsem zato, ker ni 
imelo finančnih prihodkov. Leta 2013 se je izguba iz financiranja povečala za 56,6 
odstotka, v letu 2014 za 158,4 odstotka in v letu 2015 za 151,3 odstotka. Slednje je 
vplivalo na zmanjšanje dobička iz rednega delovanja. Dobiček iz rednega delovanja se je 
vsa leta povečeval, razen v letu 2013, ko se je zmanjšal za 12,1 odstotka, kar je posledica 
izgube iz financiranja. 
Pri dobičku iz izrednega delovanja vidimo, da se je tudi povečeval, in sicer v letu 2013 za 
142,9 odstotka, 2014 za 109,2 odstotka in v letu 2015 za 22,8 odstotka. Vzrok povečanja 
je v povečanju izrednih prihodkov, medtem ko so izredni odhodki minimalni. 
Po odštetem davku iz dobička, katerega stopnja je 17 %, vidimo, da se je čisti dobiček 
podjetja povečeval. V letu 2012 je čisti dobiček znašal 11.708 EUR, v letu 2013 se je 
povečal za 0,8 odstotka in je znašal 11.807 EUR. V letu 2014 je bil čisti dobiček 43.798 
EUR, kar pomeni, da se je povečal za 270,9 odstotka. V letu 2015 je podjetje zabeležilo 
149,6 odstotka večji čisti dobiček, ki je znašal 109.337 EUR. 
Podjetje dobička ne izplačuje (v primeru izplačila mora plačati 25 % davek na izplačilo 
dobička), temveč dobiček ostane nerazporejen. To pomeni, da čisti dobiček preteklega 
leta prenese na vrednost kapitala tekočega leta. Podjetje v obravnavanem obdobju 











7 ANALIZA USPEŠNOSTI POSLOVANJA 
V vsakdanjem življenju pogosto enačimo učinkovitost in uspešnost. Če pogledamo 
podrobneje, vidimo, da razlika obstaja. Biti učinkovit pomeni delati prav, biti uspešen pa, 
da delamo prave stvari. Učinkovitost je notranja značilnost podjetja, da zastavljeno nalogo 
opravi v določenem času. Merimo jo z ugotavljanjem, kolikšni inputi so potrebni, da 
pridemo do učinkov. Uspešnost je zunanja značilnost podjetja, ki jo merimo glede na to, 
kaj dosežemo z učinki glede na vložene inpute. Učinkovitost in uspešnost je mogoče 
ocenjevati s pomočjo različnih kazalnikov. Splošno načelo racionalnosti izhaja iz razmerja 
output/input. Kar pomeni, da je treba doseči največji output z danim inputom. To pomeni, 
da moramo upoštevati najprimernejše razmerje med outputom in zanj potrebnim inputom 
(Turk, 2006, str. 247–248). 
7.1 KAZALNIK EKONOMIČNOSTI 
Načelo ekonomičnosti oz. gospodarnosti nam pravi o učinkovitosti pretvorbe inputov v 
outpute z vidika vrednosti. Torej je načelo ekonomičnosti precej povezano z ekonomskim 
načelom racionalnosti. Ekonomičnost je razmerje med proizvedeno vrednostjo učinkov in 
stroški, ki so bili potrebni za to ustvarjeno vrednost (Rebernik, 1999, str. 266). 
Ekonomičnost oz. gospodarnost lahko izračunamo na več načinov. Podatke za izračun 
razberemo iz izkaza poslovnega izida. 
Ekonomičnost 1 je razmerje med celotnimi prihodki in celotnimi odhodki. 
Ekonomičnost 2 pa je razmerje med poslovnimi prihodki in poslovnimi odhodki. 
Poslovanje podjetja je ekonomično, ko je vrednost kazalnika večja od 1. To pomeni, da je 
podjetje ustvarilo več, kot je porabilo, kar je tudi namen gospodarnega poslovanja. Pri 
kazalniku, ki je manjši od ena, govorimo, da je poslovanje podjetja negospodarno, saj je 
porabilo več, kot je ustvarilo. 









Celotni prihodki 132.435 180.266 411.208 796.355 
Celotni odhodki 119.499 166.095 361.257 678.162 
Ekonomičnost 1 
(celotna gospodarnost) 
1,1 1,1 1,2 1,2 
Poslovni prihodki 130.623 175.874 401.808 784.811 
Poslovni odhodki 117.346 162.728 352.343 656.262 
Ekonomičnost 2 
(gospodarnost poslovanja) 
1,1 1,1 1,2 1,2 
Vir: Izkaz poslovnega izida podjetja Denis trans d. o. o. (2012–2015) 
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V vseh letih obravnavanega obdobja je bila vrednost obeh kazalnikov večja od 1. Oba 
kazalnika imata v letu enako vrednost, kar pomeni, da je razmerje med celotnimi prihodki 
in odhodki ter poslovnimi prihodki in odhodki enako. Vrednost kazalnikov nam pove, da je 
podjetje v letih 2012–2015 ustvarilo več, kot je porabilo. Vrednost kazalnikov je bila v letu 
2012 in 2013 enaka 1,1, v naslednjih dveh letih pa 1,2, kar kaže, da se razlika med 
prihodki in odhodki povečuje. Izračunane vrednosti dokazujejo, da podjetje posluje 
ekonomično oz. gospodarno. S tem tudi potrjujem hipotezo: podjetje posluje gospodarno. 
7.2 KAZALNIK RENTABILNOSTI 
Rentabilnost ali donosnost je finančna uspešnost poslovanja. Izraža nam razmerje med 
točno določenim donosom (dobiček, čisti dobiček) in povprečnimi vlaganji, ki so za to 
potrebni. Glede na to, kaj opredelimo kot donos in kaj kot vlaganje, lahko izračunamo 
različne koeficiente donosnosti. Splošno lahko napišemo, da je rentabilnost razmerje med 
donosom in vlaganji. 
Donosnost lahko ocenjujemo na podlagi celotnega investiranega premoženja ali samo 
posameznih delov premoženja. Podatke za izračune donosnosti razberemo iz izkaza 
poslovnega izida in bilance stanja podjetja. Izračunamo lahko naslednje kazalnike 
rentabilnosti: 
Rentabilnost 1 izračunamo kot razmerje med dobičkom in kapitalom. 
Rentabilnost 2 izračunamo kot razmerje med čistim dobičkom in kapitalom. 
Večja, kot je vrednost kazalnika rentabilnosti, bolj donosno je uporabljeno premoženje 
podjetja (Rebernik, 1999, str. 266). 











1. Dobiček  12.936 14.171 49.951 118.193 
2. Čisti dobiček  11.708 11.807 43.798 109.337 
3. Kapital 20.419 32.127 43.934 87.732 197.069 
4. Povprečni kapital  26.273 38.030 65.833 142.400 
Rentabilnost 1 (1:4)  0,492 0,373 0,759 0,83 
Rentabilnost 2 (2:4)  0,446 0,311 0,665 0,768 
 Vir: Izkaz poslovnega izida in bilanca stanja podjetja Denis trans d. o. o. (2011–2015) 
Iz tabele je razvidno, da podjetje vsa obravnavana leta posluje rentabilno. V letu 2012 je 
ustvarilo 49,2 EUR dobička oz. 44,6 EUR čistega dobička na 100 EUR vloženega kapitala. 
V letu 2013 je donosnost padla, in sicer je podjetje ustvarilo 37,3 EUR dobička oz. 31,1 
EUR čistega dobička na 100 EUR vloženega kapitala. V letu 2014 se je donosnost povišala 
in je znašala 79,5 EUR dobička oz. 66,5 EUR čistega dobička na 100 EUR vloženega 
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kapitala. V letu 2015 je podjetje ustvarilo 83 EUR dobička oz. 76,8 EUR čistega dobička na 
100 EUR vloženega kapitala. 
Podjetje posluje rentabilno, in vsako leto je bolj donosno uporabljeno premoženje. 
7.3 KAZALNIK PRODUKTIVNOSTI 
Produktivnost ali proizvodnost je tehnološka učinkovitost poslovanja. Kazalnik 
produktivnosti izračunamo kot razmerje med količino poslovnih učinkov in povprečnim 
številom zaposlenih. 
Poslovanje podjetja je tem bolj učinkovito, čim večjo količino poslovnih učinkov dosežemo 
na enega zaposlenega v obračunskem obdobju. Kazalnik lahko ocenjujemo šele tedaj, ko 
ga primerjamo z istim kazalnikom v drugem obračunskem obdobju (Turk, 2006, str. 248–
249). 









I 13/12 I 14/13 I 15/14 
1. Celotni prihodki 132.435 180.266 411.208 796.355 136,1 228,1 193,7 
2. Poslovni 
prihodki 
130.623 175.874 401.808 784.811 134,6 228,5 195,3 
3. Povprečno št. 
zaposlenih 
3 3 6 10,5 100,0 200,0 175 
4. Produktivnost 1 
(1:3) 
44.145 60.089 68.535 78.843 136,1 114,1 115,0 
5. Produktivnost 2 
(2:3) 
43.541 58.625 66.968 74.744 134,6 114,2 111,6 
Vir: Izkaz poslovnega izida podjetja Denis trans d. o. o. (2012–2015) in tabela 2 
Iz tabele je razvidno, da produktivnost dela na zaposlenega narašča. V letu 2013 je bila 
produktivnost 1 na zaposlenega 60.089 EUR, kar pomeni 36,1 odstotno povišanje glede 
na predhodno leto, prav tako se je povišala tudi produktivnost 2 za 34,6 odstotka. V letu 
2013 je bilo enako povprečno število zaposlenih kot leta 2012. V letu 2015 se je povečalo 
povprečno število zaposlenih za 3, prav tako so se povečali celotni prihodki za 128,1 
odstotka, poslovni prihodki za 128,5 odstotka, vendar pa se je tako produktivnost 1 kot 
produktivnost 2 povišala samo za 14 odstotkov na zaposlenega. V letu 2015 se je 
ponovno povečalo povprečno število zaposlenih za 4,5, povišali so se tudi celotni prihodki 
za 93,7 odstotka, poslovni odhodki za 95,3 odstotka. Produktivnost 1 se je povišala le za 
15 odstotkov in je znašala 78.843 EUR na zaposlenega, produktivnost 2 pa je znašala 
74.744 EUR na zaposlenega, njeno povišanje je bilo za 11,6 odstotka.  
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7.4 KAZALNIK DOBIČKONOSNOSTI 
Dobičkonosnost je primerjava dobička z vloženimi sredstvi. Je lastnost nečesa, da prinaša 
dobiček. Potrebno je ločiti pojma dobičkonosnost in donosnost, saj zadnji prikazuje pogled 
investitorja. Prav tako moramo ločiti med dobičkonosnostjo in dobičkovnostjo, saj je 
dobičkovnost učinkovitost merjenja z dobičkom v primerjavi z outputi. Splošni obrazec za 
izračun dobičkonosnosti je, da dobiček delimo z vloženimi sredstvi (Bergant, 2007, str. 
59–63). 
Glede na vložena sredstva ločimo tudi različne kazalnike dobičkonosnosti: 
‒ kazalnik dobičkonosnosti prihodkov od prodaje (ROS) 
‒ kazalnik dobičkonosnosti lastniškega kapitala (ROE) 
‒ kazalnik dobičkonosnosti celotnih sredstev (ROA) 
‒ kazalnik dobičkonosnosti vloženega kapitala (ROI) 
Ker ima podjetje Denis trans d. o. o. samo lastniški kapital, kazalnika ROI ne bom 
obravnavala. 
7.4.1 KAZALNIK DOBIČKONOSNOSTI KAPITALA (ROE) 
Kazalnik dobičkonosnosti lastniškega kapitala ROE (Return on Equity) nam prikaže 
koeficient dobičkonosnosti trajnega kapitala. Izračunamo ga kot razmerje med dobičkom 
in trajnim kapitalom. 
Kazalnik je pomemben predvsem za lastnika kapitala, saj mu pove, kolikšen dobiček je bil 
ustvarjen s kapitalom. 











1. Čisti poslovni izid   11.708 11.807 43.798 109.337 
2. Kapital 20.419 32.127 43.934 87.732 197.069 
3. Povprečni kapital  26.273 38.030 65.833 142.400 
4. ROE (1:3)  44,6 % 31,1 % 66,5 % 76,8 % 
  Vir: Izkaz poslovnega izida in bilanca stanja podjetja Denis trans d. o. o. (2011–2015) 
V letu 2012 je bila vrednost koeficienta ROE 44,6 %, ki pa se je v letu 2013 zmanjšala za 
30,3 odstotka in je znašala 31,1 %. V tem letu se je čisti poslovni izid povečal minimalno, 
in sicer samo za 0,8 odstotka, pri 73,1 odstotka povišanemu povprečnemu kapitalu. V 
letih 2014 in 2015 se je vrednost koeficienta ponovno povišala, in sicer je bila v letu 2014 
vrednost 66,5 % (113,8 odstotka višja kot 2013) in v letu 2015 je bila dobičkonosnost 
kapital najvišja, saj je bila 76,8 % (15,5 odstotkov višja, kot leta 2014). 
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7.4.2 KAZALNIK DOBIČKONOSNOSTI PRODAJE (ROS) 
Kazalnik dobičkonosnosti prodaje ROS (Return on Sales) nam pove, koliko odstotkov 
poslovnih prihodkov predstavlja poslovni izid iz poslovanja. Izračunamo ga kot razmerje 
med poslovnim izidom iz poslovanja in prihodki od prodaje. 









I 13/12 I 14/13 I 15/14 
1. poslovni izid 
iz poslovanja 


















3. ROS (1:2) 10,2 % 7,5 % 12,5% 16,7% 73,5 166,7 133,6 
Vir: Izkaz poslovnega izida podjetja Denis trans d. o. o. (2012–2015) 
V letu 2013 je bila vrednost koeficienta ROS 7,5 %, kar pomeni, da se je zmanjšala za 
26,5 odstotka glede na leto 2012. Razlog pa je v enoodstotnem zmanjšanju dobička iz 
poslovanja in 35,6-odstotnem povišanju prihodkov od prodaje. Kazalnik ROS se je nato v 
letih 2014 in 2015 povišal, glede na predhodni leti. V letu 2014 je bila vrednost ROS 66,7 
odstotka višja, kot leta 2013 in 22,5 odstotka višja, kot leta 2012 in je znašala 12,5 %. V 
letu 2015 se je vrednost koeficienta povišala za 33,6 odstotka glede na leto 2014 in je bila 
16,7 %. To pomeni, da je dobiček iz poslovanja predstavljal 16,7 % poslovnih prihodkov. 
7.4.3 KAZALNIK DOBIČKONOSNOSTI SREDSTEV (ROA) 
Kazalnik dobičkonosnosti vseh sredstev ROA (Return on Assets) nam prikaže razmerje 
med dobičkom in vloženimi sredstvi. Običajno primerjamo poslovni izid iz poslovanja s 
povprečno vrednostjo vseh sredstev (kratkoročnih in dolgoročnih). Izračunamo ga kot 
razmerje med poslovnim izidom iz poslovanja in povprečnimi sredstvi. 











1. Poslovni izid iz poslovanja  13.277 13.146 49.465 128.549 
2. Sredstva 50.291 78.954 125.203 351.677 609.358 
3. Povprečna sredstva  64.622 102.078 238.440 480.517 
ROA (1:3)  20,5 % 12,9 % 20,7 % 26,7 % 
Vir: Izkaz poslovnega izida in bilanca stanja podjetja Denis trans d. o. o. (2011–2015) 
Vrednost koeficienta ROA je bila najnižja v letu 2013. Razlog je bil v 58-odstotnem 
povečanju sredstev in enoodstotnem znižanju dobička iz poslovanja. V letu 2014 je bila 
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dobičkonosnost sredstev 20,7 % (60,5 odstotkov višja, kot leta 2013). Najvišjo 
dobičkonosnost sredstev je podjetje zabeležilo v letu 2015 in je bila 26,7 %, kar pomeni, 
da je v letu 2015 podjetje ustvarilo najvišji dobiček z razpoložljivimi sredstvi. 
Grafikon 2: Kazalniki dobičkonosnosti 
                
Vir: Lasten – izračuni dobičkonosnosti 
Podjetje Denis trans d. o. o. posluje dobičkonosno oz. posluje uspešno. Vrednosti 
izračunanih kazalnikov so pozitivne, kar je bilo pričakovano, glede na to, da podjetje 
posluje z dobičkom. Najvišje vrednosti dosega kazalnik dobičkonosnosti lastniškega 
kapitala. To pa je tudi eden najpogosteje uporabljenih kazalnikov poslovne uspešnosti. 
Najnižje vrednosti izkazuje koeficient dobičkonosnosti prodaje, vendar se vrednost le-tega 
povečuje. Vrednosti koeficienta dobičkonosnosti sredstev so sicer višje od vrednosti ROS, 
vendar precej nižje od vrednosti ROE. Iz grafikona je lepo vidno, da so vsi trije koeficienti 
najnižje vrednosti imeli v letu 2013, vendar se njihova vrednost v letu 2014 in 2015 


















Namen diplomskega dela je bila predstavitev podjetja in analiziranje poslovanja. Z analizo 
poslovanja sem želela dokazati, da lahko podjetje tudi v nestabilnih časih posluje uspešno, 
širi svoje poslovanje in predstavlja konkurenco sorodnim podjetjem. 
Na osnovi analize poslovanja podjetja v obdobju 2012–2015 sem prišla do sklepa, da je 
podjetje poslovalo uspešno. V tem času je med drugim razširilo svoje poslovanje in 
povečalo število zaposlenih. Podjetje posluje pozitivno in je plačilno sposobno. 
V obravnavanem obdobju najbolj izstopata leti 2014 in 2015. Podjetje je v začetku leta 
sprejelo odločitev, da zaposli disponenta. Ta je uspešno skrbel za organizacijo prevozov, 
kar se je odražalo na povečanem številu opravljenih storitev in posledično povečanju 
števila zaposlenih. Vse to je imelo vpliv na povečanje sredstev, in sicer so se ta v letu 
2014 povečala za 180 odstotkov ter v letu 2015 za 73 odstotkov. Skladno s povečanjem 
sredstev so se povečale tudi obveznosti do virov sredstev. 
Podjetje se je zaradi razširitve poslovanja bilo primorano zadolževati za investicije v 
opredmetena osnovna sredstva. To se odraža na 225-odstotnem povečanju dolga v letu 
2014, medtem ko so se lastni viri v tem letu povečali le za 100 odstotkov. V letu 2015 je 
prišlo do preobrata, saj so se dolgovi povečali za 56 odstotkov, lastni viri pa za 125 
odstotkov (razlog je v prenesenem čistem dobičku iz preteklega leta). 
Skladno s povečanim obsegom dela so se povečali tudi prihodki, in sicer v letu 2014 za 
128 odstotkov ter v letu 2015 za 95 odstotkov. Povečanje stroškov blaga, materiala in 
storitev ter povečanje stroškov dela so vplivali na povečanje odhodkov. V letu 2014 za 
117 odstotkov in 88 odstotkov v letu 2015. 
Podjetje je v letu 2014 ustvarilo 43.798 EUR čistega dobička (270 odstotkov več kot 
predhodno leto) in v letu 2015 največji čisti dobiček v višini 109.337 EUR, kar predstavlja 
150-odstotno povišanje glede na predhodno leto. 
Hipotezo, da je podjetje v obravnavanem obdobju tako dolgoročno kot kratkoročno 
plačilno sposobno, sem potrdila z izračunom dolgoročne in kratkoročne plačilne 
sposobnosti. Vrednost kazalnika dolgoročne pokritosti sredstev je v vseh letih večja od 1, 
kar pomeni, da so vrednosti dolgoročnih virov višje od vrednosti dolgoročnih sredstev, to 
pa dokazuje, da je podjetje dolgoročno plačilno sposobno. Prav tako so izračunane 
vrednosti kratkoročnega koeficienta večje od 2, kar nakazuje, da je vrednost kratkoročnih 
sredstev večja od vrednosti kratkoročnih obveznosti in dokazuje, da je podjetje tudi 
kratkoročno plačilno sposobno. 
Hipotezo, da podjetje posluje z dobičkom, sem potrdila z analizo poslovnega izida. 
Podjetje je v obravnavanem obdobju vsako leto ustvarilo dobiček in ga s širitvijo obsega 
poslovanja tudi povečalo. V letu 2012 je bil čisti dobiček 11.708 EUR, medtem ko je 
podjetje v letu 2015 ustvarilo že 109.337 EUR čistega dobička. 
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Hipotezo, da podjetje posluje gospodarno, sem potrdila z izračunom kazalnikov 
ekonomičnosti. Vrednost kazalnika ekonomičnost 1 (celotna gospodarnost) in 
ekonomičnost 2 (gospodarnost poslovanja) je večja od 1, kar dokazuje, da podjetje 
posluje gospodarno, saj je ustvarilo več, kot je porabilo. 
Diplomsko nalogo sem posredovala lastniku podjetja Denis trans d. o. o. Predlagala sem 
mu, da pridobljene informacije o poslovanju podjetja v preteklem obdobju uporabi za 
doseganje še boljših rezultatov. Glede na to, da se je v tem letu povečalo število 
zaposlenih, bi bilo smotrno redno spremljati vrednosti različnih kazalnikov, da podjetje ne 
bi zašlo v težave. Obenem bi bilo treba zbrane podatke primerjati s poslovanjem 
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 Tabela 4                                            
 I 13/12 I 14/13 I 15/14 
1. stalna sredstva 185,9 250 186,6 
2. gibljiva sredstva 130,5 326,1 158,4 
SKUPAJ 158,6 280,9 173,3 
 
 
 Tabela 5 
 I 13/12 I 14/13 I 15/14 
1. zaloge 85,7 120 0 
2.krat.fin. 
nal. 
255,2 0 0 
3.krat.pos. 
ter. 
179,7 574,5 163,2 
4.den.sred. - - - 
5.krat.akt. 
čas. raz. 
345,2 337,7 119,3 
SKUPAJ 130,5 326,1 158,4 
 
 
 Tabela 6 
 I 13/12 I 14/13 I 15/14 
1. KAPITAL 136,8 199,7 224,6 
2.DOLG.OBVE. 248,8 302,5 152,0 
3.KRAT.OBVE. 84,1 392,3 171,0 
4.PAS.ČAS.RAZ. - - - 
SKUPAJ 158,6 280,9 173,3 
LASTNI VIRI 136,8 199,7 224,6 




 Tabela 9 
 I 13/12 I 14/13 I 15/14 
1. POSLOVNI 
PRIHODKI 
134,6 228,5 195,3 
a) čisti prihodki od 
prodaje 
135,6 224,2 195,3 




- - 196,0 
2. FINANČNI 
PRIHODKI 
- - - 
3. IZREDNI 
PRIHODKI 
242,6 214,1 122,8 
SKUPAJ 136,1 228,1 193,7 
 
 Tabela 10 
 I 13/12 I 14/13 I 15/14 
1. POSLOVNI 
ODHODKI 
138,7 216,5 186,3 
a) stroški blaga, 
materiala in storitev 
132,5 267,2 189,2 
b) stroški dela 139,5 148,2 185,9 
c) odpisi vrednosti 175,1 181,5 221,9 
d) drugi poslovni odhodki 95,8 6344,9 18,0 
2. FINANČNI 
ODHODKI 
156,5 258,3 251,3 
e) finančni odhodki iz 
finančnih obveznosti 
156,5 253,8 231,6 
f) finančni odhodki iz 
poslovnih obveznosti 
- - 1352,3 
3. IZREDNI ODHODKI - - 17,6 
SKUPAJ 139,0 217,5 187,7 
 
 Tabela 15 
 I 13/12 I 14/13 I 15/14 
1. Čisti poslovni izid  100,8 371,0 249,6 
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2. Kapital 136,7 199,7 224,6 
3. Povprečni kapital 144,7 173,1 216,3 
4. ROE (1:3) 69,7 213,8 115,5 
 
 Tabela 17 
 I 13/12 I 14/13 I 15/14 
1. Poslovni izid iz poslovanja 99,0 376,3 259,9 
2. Sredstva 158,6 280,9 173,3 
3. Povprečna sredstva 158,0 233,6 201,5 
ROA (1:3) 63,0 160,5 129,0 
 
